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ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
 
Поняття “управління знаннями” є достатньо новим в системі 
освіти. Під ним розуміється технологічний процес роботи з 
інформаційними ресурсами для забезпечення доступу до знань, їх 
об’єднання та формування нового знання з метою нарощування 
ефективності та потенціалу діяльності навчальних установ та 
інших освітянських організацій. Використання компетентнісного 
підходу в освіті вимагає переосмислення поняття “знання”. Одним 
із дескрипторів Національної рамки кваліфікацій є також знання як 
осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 
основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. До 
переліку компетентностей випускника належать: інтегральна 
компетентність, загальні компетентності та спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності. Ми зупинились у нашому дослідженні 
на предметних компетентностях, які забезпечуються засобами 
одного предмету, їх зміст і структура чітко відповідають певним 
елементам навчального змісту. 
У теорії управління знаннями розрізняють явні та неявні 
знання. Явний та неявний компонент є обов’язковими і 
взаємодоповнюючими у формуванні знання. На основі 
класифікації знання визначено, що неявне знання присутнє у 
формуванні компетентності, воно відрізняє одного студента від 
іншого. Певною кількістю явних знань можуть володіти багато 
фахівців, але неявний компонент у кожного буде свій, 
індивідуальний, особистісний. Ключем до розуміння механізмів 
створення і накопичення знання може бути інформаційна модель 
DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom), де кожен рівень, 
включає в себе попередній, додаючи йому певні властивості. В 
основі знаходиться рівень даних, інформація додає контекст, 
знання додає “як” (механізм використання), мудрість додає “коли” 
(умови використання) 
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Описана модель пізніше була оновлена низкою 
дослідників: М. Ервіком, М. Ейсенбергом, Дж. Белінгером, Д. 
Кастро, А. Міллсом, С. Карпентером, Дж. Кеннеді та ін. і містить 
наступні додаткові складові: трансформація, мета-знання, досвід, 
теорія, лаконічність та бачення (рис. 1). 
 
 
 
Рис. 1. Оновлена модель DIKW Perspective 
 
У своєму розвитку знання проходить певні етапи, які 
відрізняються за своїм внутрішнім змістом і механізмам управління 
ним та в сукупності утворюють життєвий цикл знання. Виділено 
основні етапи життєвого циклу знань (виявлення, набуття, розвиток, 
зберігання, передача). Розглянуто ці етапи на прикладі дисципліни 
“Методи математичної обробки даних у педагогіці та психології”, яка 
включена до освітньої програми майбутніх магістрів середньої 
освіти зі спеціалізації “Інформатика”. У межах формування 
предметних компетентностей майбутні вчителі інформатики 
навчаються управляти знаннями. 
Сформованість предметних компетентностей дозволить 
особистості навчитися управляти знаннями, тобто шукати 
інформацію, обробляти й інтерпретувати інформацію, переводити 
її в знання, ефективно їх використовувати, зберігати та 
примножувати. Використання управління знаннями у процесі 
підготовки майбутніх учителів інформатики дасть змогу 
сформувати комплексну стратегію формування їх предметних 
компетентностей. 
 
